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神奈川のもつ多彩な力 ＝ 神奈川力 
を最大限に生かしていくことが必要です 


























































































　　 現状（２００６年度）１４．３床 　 ２０１０年度の目標 １６．０床 
　イ 要介護3以上の高齢者１，０００人あたりの整備床数 
　　 現状（２００６年度）２６３床 　 ２０１０年度の目標 ２８６床 
介護予防を実践し、要支援・要介護状態になることを予防する
人数（単年度） 























　現状（２００６年度）１１箇所 　 ２０１０年度の目標 １２箇所 
救命救急センター設置数（累計） 








　現状（２００６年度）５６，５１４人 　 ２０１０年度の目標 ７５，０００人 
質の高い介護保険のサービス提供をめざして資質向上を図る
介護支援専門員の数（累計） 































　 ２０１０年度の目標 ２６，０００項目 
かながわ中央消費生活センターの消費生活相談における「あっ
せん」による相談者支援件数（単年度） 









　　現状（２００６年度） － 　 ２０１０年度の目標 ８００者 
　イ 認証事業者のうち中小事業者の数 
　　現状（２００６年度） － 　 ２０１０年度の目標 ４００者 
県所管域（政令市及び中核市を除く）の1保育所あたりの入所
待機児童数（単年度） 









　現状（２００６年度）３８．０％ 　 ２０１０年度の目標 ６０．０％ 
専門支援スタッフが発達障害児者への巡回相談等を行う回数（単
年度） 









　現状（２００６年度）１７１，２０２人 　 ２０１０年度の目標 １７５，０００人 
社会環境健全化推進活動への参加者数（単年度） 
　現状（２００６年度） ５９，０９４人 　 ２０１０年度の目標 ６５，０００人 
18 青少年が心豊かに育ち、自立できる社会づくり 
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　現状（２００６年度） － 　 ２０１０年度の目標 ８０％ 
特別支援学校（知的・肢体・病弱教育部門）高等部卒業生の就職
率 






開かれた学校づくり ● 活力と魅力ある県立学校づくり…など 
 
学校環境に満足している県立高校生の割合 























備 ● 配偶者などからの暴力の根絶と被害者の自立支援 
 
県及び市町村の審議会等における女性委員の登用率 
　現状（２００６年度）２８．０％ 　 ２０１０年度の目標 ３３．３％ 
事業所における女性管理職の割合 
　現状（２００６年度）３．８％ 　 ２０１０年度の目標 ５．４％ 
理学部・工学部の大学生の女性割合 
















　現状 過去3か年平均９９３千人　２０１０年度の目標 ４，１２０千人 
県立新ホール（神奈川芸術劇場）の利用者数（累計） 
　現状 － 　 ２０１０年度の目標 ２８５千人 
成人の週1回以上のスポーツ実施率 
　現状（２００６年度）３９．７％ 　 ２０１０年度の目標 ４５％ 
県立高校の部活動の入部率 
　運動部　現状（２００６年度）４３．２％ 
　 ２０１０年度の目標 ５０．０％ 
　文化部　現状（２００６年度）２１．０％ 












　［工事］現状（２００６年度）１００％ 　 ２０１０年度の目標 １００％ 
　［コンサル］現状（２００６年度） － 　 ２０１０年度の目標 １００％ 
　［一般委託・物品］現状（２００６年度）５０％ 










  ２０１０年の目標 ６，６００万t－CO２ 
28 地球温暖化対策の推進 
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魅力ある都市公園などの整備 ● みどりの保全と創出 ● みど
りの維持管理 ● 里地里山づくりの推進 
 
市街地におけるみどりのスペース（累計） 
　現状（２００６年度）見込 ４７，３４１ha（うち都市公園など ４，１７４ha） 








　現状（２００６年度） ８，５３０ha 　 ２０１０年度の目標 １４，１００ha 
水源地域交流イベントなどへの参加者数（単年度）　  





の整備促進 ● ロボット関連産業の創出・集積…など 
 
京浜臨海部（京浜三区）における製造品出荷額等（単年度） 
　現状（２００６年度）見込 ４．２４兆円  
　 ２０１０年度の目標 ４．２８兆円 
 
京浜臨海部の鉄道駅における一日当たりの乗車数（単年度） 
　現状（２００６年度）見込 ４５５，０００人  





支える道路網の整備 ● 「神奈川やすらぎの道」の整備…など 
 
インターチェンジまでの距離5km以内の地域の割合 
　現状（２００６年度）８０％ 　 ２０１０年度の目標 ８７％ 
減災のための防災情報の提供率 







































　現状（２００６年）３２，０６９千人 　 ２０１０年の目標 ３３，０００千人 
34 三浦半島の魅力あふれる地域づくり 
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１，７８５万t   
３６％ 
１５６万t  
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